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Jonathan Revandi Pradana NRP. 1423017016. Penggambaran Ras Kulit Hitam 
Dalam Video Musik Drake – God’s Plan. 
 
Tidak sedikit video musik yang mengandung unsur tentang ras kulit hitam. 
Namun, ras kulit hitam lebih sering mendapat tindakan yang berujung pada 
rasisme. Salah satu video musik yang juga mengandung unsur ras kulit hitam 
adalah video musik Drake – God’s Plan. Dalam video musik Drake – God’s Plan, 
ras kulit hitam sering kali digambarkan dengan perlakuan yang berbeda dengan 
ras lain. Penggambaran tersebut ditampilkan dalam berbagai unsur seperti 
perilaku, busana dan latar tempat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan 
ras kulit hitam dalam video musik Drake – God’s Plan dengan melihat dari tanda 
yang dihasilkan oleh video klip tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan metode Semiotika Charles S. Peirce yang akan menganalisis tanda yang 
muncul dalam video musik God’s Plan berdasarkan representament, objek, dan 
interpretant. Subjek penelitian ini adalah video musik Drake – God’s Plan. Serta 
analisisnya terbagi menjadi perilaku sosial ras kulit hitam, busana ras kulit hitam, 
dan latar tempat dalam video musik Drake - God’s Plan. Kesimpulan yang 
didapat yaitu bahwa ras kulit hitam adalah ras yang sering menerima 
ketidaksetaraan dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini terjadi secara terus-
menerus dan mengakibatkan terjadinya rasisme. Mewakili dari yang ditampilkan 
dalam video musik Drake – God’s Plan, bahwa dalam video musik tersebut orang 
kulit hitam sering kali digambarkan sebagai orang yang tidak mampu atau orang 
miskin. 
 








Jonathan Revandi Pradana NRP. 1423017016. Depictions of Black Race in 
Drake’s Music Video - God’s Plan. 
 
Many music video contain elements about the black race. However, the black race 
is more often exposed to actions that lead to racism. One music video that also 
contains elements of black race is the music video Drake – God’s Plan. The black 
race is featured in many of Drake’s music videos with various depictions of the 
black race itself. In the Drake – God’s Plan music video, blacks are often 
described as being treated differently from other races. The depiction is displayed 
in various elements such as behavior, clothing and setting. Therefore, this study 
aims to describe the black race in the Drake – God’s Plan music video by looking 
at the signs produced by the video clip. This study uses a qualitative approach 
with the Charles S. Peirce semiothic method which will analyze the signs that 
appear in the music video of God’s Plan based on representaments, objects, and 
interpretants. The subject of this research was the Drake – God’s Plan music 
video. And the analysis is divided into the social behavior of the black race, the 
clothing of the black race, and the setting in the Drake – God’s Plan music video. 
The conclusion obtained is that the black race is a race that often accepts 
inequality in social life, this happens continuously and results in racism. 
Representing what is shown in the Drake – God's Plan music video, that in the 
music video black people are often depicted as poor or poor people. 
 
 
Keywords: Black Race, Drake’s Music Video - God’s Plan, Peirce’s Semiotics, 
Racism. 
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